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学の化学物質管理については，平成 21 年 4 月 1 日より岡山大学化学物質管理規程に基づき行わ





   部局長として，組織上ではなく，建物の管理者(部局長)ごとによる管理とし，化学物質管
理の実効性を明確にした。 
   化学物質を取り扱う組織単位等に，化学物質管理責任者を選任することとし，現場での化
学物質管理の強化を図った。   
(2) 化学物質管理に関する報告の強化 









よる医薬品、他の規程等で管理がなされているものを除外している。(規程第 2 条) 
 学長による法人における化学物質管理の総括（規程第 3 条）と部局長の当該部局の管理区域に
おける管理監督とその管理状況について環境管理センター長を経由して,学長に報告するものと
なっている。化学物質の管理に係る部局の管理区域については，環境管理センター長が,実施要
項で定めることになっている。（規程第 4 条） 
 部局における管理体制として，化学物質管理責任者を，指定組織単位（研究単位、研究グルー
プ、会計を同一にするグループ）ごとに選任し，化学物質を取り扱う部屋ごとに化学物質取扱・
保管管理責任者を選任し，毒劇物保管庫ごとに毒劇物取扱責任者を選任する。（規程第 5 条） 
 化学物質管理責任者は，化学物質の適切な管理、使用のための指揮命令を行い, 化学物質の管





込みのない化学物質の速やかに廃棄等の処置が義務づけられている。（規程第 7 条） 
 毒劇物取扱責任者には，毒劇物の適切な管理・保管，毒劇物を使用する者への現場での教育訓
練が義務づけられている。（規程第 8 条） 
 化学物質使用者の責務としては，関係法令等を遵守し適切に取り扱い，部局長、化学物質管理
責任者、化学物質取扱・保管責任者、毒劇物取扱責任者の講ずる措置に従う。（規程第 9 条） 
 化学物質の飛散若しくは漏えい等，化学物質が盗難、紛失等の事故時の措置としては，応急措
置及び化学物質管理責任者への報告が責務であり, 部局長，学長への報告が義務づけられている。
（規程第 10 条） 
 部局長は，環境管理センターの指導の下，部局の職員、学生等に教育訓練し，環境管理センタ
ー は化学物質管理の教育訓練に協力する。（規程第 11 条） 
 環境管理センターは，化学物質管理に関する相談窓口を設置し，化学物質管理に係る問い合わ
せに対応し，本学における適切な化学物質管理を支援する。（規程第 12 条） 
 学長は，法人の化学物質の適正管理を推進するために，環境管理センター長に監査を行わせる。 
（規程第 13 条） 
 規程に違反する行為を行った場合は，就業規則及び学則等に定めるところにより，懲戒処分等




















 化学物質管理責任者は，管理区域の管理状況を部局長へ報告し（様式 1 号から 6 号）， 部局長
















第３表（部屋等の化学物質使用者の使用状況）第 1 表、第 2 表で報告する化学物質を使用し
た者（使用者），使用物質（化学物質管理責任者から部局長） 
 様式第３号の２「労働安全衛生法に関する物質の使用状況について」（部局長から学長）：使用
建物，部屋，使用物質，作業環境測定の有無，特殊健康診断の受診人数  
様式第４号「危険物の保管量等について」（化学物質管理者から部局長）：消防法に定める危険
物を一定保有量以上している場合，期末期における危険物の保管量 
様式第４号の２「危険物の保管量等について」（部局長から学長）：部局における期末期におけ
る危険物の保管量 
様式第５号：「高圧ガスボンベの保有状況について」（化学物質管理責任者から部局長）：年度
末における部屋に保有するガスボンベの種類，容量 
様式第５号の２：「高圧ガスボンベの保有状況について」（部局長から学長）：年度末における
部局に保有するガスボンベの種類，容量 
様式第６号：「有害物質の保有状況並びに部屋等における流し等の点検結果について」（化学物
質管理責任者から部局長）：部屋における水質汚濁防止法の有害物質の保有状況，流し（特定施
設）の 目視点検結果 
様式第６号の２：「有害物質の保有状況並びに部屋等における流し等の点検結果について」（部
局長から学長）：部局における有害物質の保有状況，流し（特定施設）の 目視点検結果 
 様式第７号：「部局における組織の指定状況について」（部局長から学長：部局における指定組
織単位，特定毒物研究者氏名 
  第７号別紙（部局長から学長）：組織の指定状況（指定組織名・化学物質管理責任者・化学
物質取扱・保管責任者・毒劇物取扱責任者・化学物質使用者・管理する部屋） 
 環境管理センター長は，部局長からの報告を基に法人の各地区の管理状況等を集計し，学長に
報告する。学長は，第一種指定化学物質の排出量及び移動量について，所管省庁へ報告を行う。 
 環境管理センター長は，部局長から学長への報告に基づき監査を行うほか，必要があると認め
るときは随時，監査を行うことができる。 
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